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'La reunio del sub-Comit�
Atencio,-. Empre.ses Collectivilzades I
EI Diarl Oficiai de la,Oeneralitaf de Cafl1lullya' publicava,
el dia CJ del corrent,
un Deeret del Departament d'Beonomia, en l'arliculat
del qual hi �onsla el que, ,
�egueix:
, Art. 6.� Enl'ordre comptable i tlnancer de l'empreaa,
es de hi compe...
tbda de I'Interventor, el segUent:
ill, . . . , , b)' , •
"
• . c) ',' . • , d) • .' !, , .'
• (e Autoritzar amb la seva algnatura lots els
documents que 8lg�ltlquln




A p�rtl� d� I� d�la 'de ')a publ\�aci6 d'aqlle�t bec�et'al'DiARi
OFICIA.L ets Intervl?Dtors-delegats eli exerciei adaptaran
Uur aetuaci6 a
les ,nQrmes �acf e8tablerte�. Pel que es referelx II
la signatura de docu­
ments que iIopliqutn mobUUzaci6 de cabals,
,caldra regisirar lea si�na ..
fures 121 Negocial de LegalhzacioDs del Oepartament
d'Economla'l lee
" Banques 1 estlibUmenls de credtt deixaran d'admetre paper que
no porll
", aquest requiait, trenta dies de�pres de III publicaci6
d'aquesl Deere',
En cons�qU'encla,'el� D�leg.at� de l� o"e��raiua't. a 'Ie� E�pr�l!I�s Ban�a;ie� i ins:
,tltuclons d"Eatalvl de C;alalunya hauran de temr cura que,
a partir del dla 9 de
. maig propvinent,'slgul compllmentat I'esperit·l
lletrll del que queda �rdenat pel
Deerel de referencla. '
'
,
Barcelona, 16 d'abril del 1968. , .::I.. 'Q I TlIo. ," ,, Cl Cap del ,",erve �cn c
del Crtdlt I' de l'E:stalvl
Danea Amus � Bane Espanyol de Credit,., 'Bane His­
pano COlonial-·Banc�Urqulj() Catali
.. Majo Germans,
Banq1\frtt '• .-CaiJa d'Estalvis de,.Matar6.





Desol.ci6 en el camp facci6s
L'evasio' 'dels (presos de San' Cristobal
" r I '.
"
,BAIONA-Sell()�s Inform�s 'arrl- taJipns d'infanteria, tancs i avtoae, ill '
'
,bats de la front�ra. elpa�yoJa. el nom, pereeguelxen. Bls Ivadlts. en I. seva
.bre de reclueos evadlts·de la pres6 d. maJorla son faJanglstes que havfen .
Sim Criet6bal de Pamplona. b de estet ddfnlluts desprts dels derrers
1.500. Segons semble, es troba entr.e dlsturbls. A Pamplone la dlvfsi6 en-
, ells un-flll del general Mlaia empreso-. Ire falanglstes r franqulltea s'agreuja.
nat fa molt de temps,', Eis fugitius de Pamplona




'guardians de Ja pree6, aconseiulre,n amb � fuaells,
son ,8 10
apoderar1Se deles armes d'equeat., J quilomet�es de la frontera
resuffaren morts I ferlts.
L. crftlca situac16 de la seva rera­
guarda, evldenel"da per I. fUilda deis
rectusoe del fort de SlIn CristObal"
que fou protegida .,.r la pobiacJ6. cl,'
vII de Navarra, una de Ies· mta rcac·
cionarles d'Bspany•• ha 'causat enor­
me eensacl6 a Burgos, t s'ha reunlt
en seesf6 Ixtraordinaria el Conlell de
,/minlstres faccl6s que. 81 hem de creu"
,
re lea emls80res rebels. «tS IImlta,,,
1m canvl u'lmpresslons. sobre proble ..
'mes d'ordre interior I'cxterloh� Pera
,lea radios enemlgues anu�clen que
desprts d'acabar, la' reunl6. Franco. -II
qui no s'ama51a la gravlelmasbuacI6,' \
celebra una molt eitensa confeNnela, Aqua.t allmaro.' ha eltat lolmel






Per aUra part, s'anuncla que. cQn·
'
vocat amb tota ui-gencia,.avul, dia 26, In fo1rmacf6
'
loCal
ea reunlra a Burgos el corisell nado.. ',''-
�. ,
'







,l!IB blrJ/eltJ de peB8elil I de dOB
riliB t;lel,Oayeln de la Il':Publlea no �
han arrlblll, enealll .. II Ma 1111'6, �n Ili
quanlilal suDclem 'pelll alendle lea
neceBsllaJs del eallYI.,
fAlxo. fa que, elB billle/s posais eh
'
eiJe'ulaeio pel Munieipl, no obBfllnJ I
e�/ar re/lra/B. eileulln enearll J III
genl els lldmeli com una flleilltaiper
a leBI!anBacclonB� . -, ..-




es neguen a: lldmetle els bill/els de
rAjunlament.




L'Ajunlamenlle dlposllat �n CIlI,.
Xii (impolt inlegl,e deltJ blll/elB eme ...
Boa.
A I� oDelnes de l'Ajunrllment
. cilnyien. il qua/seyol cluladi, e/tS,
billlela municipals.
L'Ajunlamenfle ordenadll 'Ia lell..
lada ,de circulaclo delB_seus bitllflfs.
Cal. doncB. compllr Iii Ilel.
P�rO,tmenlre els bill/els 'trll..celona..
liB del 0/Jye:n, no iln/bln en\quan­
Illal Butlelenl, no hi hit '(Des reme/
que adm,etre e/B blll/etB munlclpala�
'l elB comerclanlB que eB nejuen II,
admeJre</B / que, en eanvl. donen III
public,els que,eliB .tenen, haurlen de
comprendle' que es necess/lIla unll
mica de b,onll yolunlal pel parI de
,
101B. si yolem que leB eOSllB -lutl/Ill
una micll,
Que ja n<hl ha PIOU de dilleu/latsl
-I.' •
'
Sembla que, els franquistes
han aconseguit capturar 400
del� falanglstes evadits
_: 'PARI.s.-L'Ag�ncia RAdio comunl
ca de Biarrltz:' «Segona' rumors que.
c'lrculen 400 dele ev�dUa de·Pamplo�.
'hem eatal dellnguls. t 50 Gfusellato,
, Ble aUreS' estan arm�ts. pera ,es
-
fro·
ben voltets ales muntenyes, Dos ba4
BOTELLES'
b�ideB, netes, ea pagueD lea de
xAROP • C08NAC ,w ANIS· :ESTOMACAL
0'50 o'ns 1-00 (Htre)
,
a Rafael 9Gaanova, 11 (Magafzem)
,',' HBNDAYA, - Lea darrerea" fnfor,·
mactone que .rrtben de II zQnl rebel
, aobre ele preaoa aublevafa de- Pam­
plona' confirmen I. a-ravciat de Ja re­
voU., molt m� Important encara del
que ea pe�sava en prfpclpf., 5e aaJ?,
en efecte, q�c ell' 1.200" evadfts del
fori de Simt CrlatOfoI, a'ajgOlaren I.
gu�rdla del penal J 200 clvUs de P.m _.
plpn•. Disposen en tot.1 de mtl de '
900 fuulls. Lea darrete. notleles'
afirtttlD que,els evadUe la .roben it






. de I tlall; xtr'8�"•.
MORALB� PARla




Ha: .e s t at:' a lir 0 V at, -: e ,1 P'la
f
LONDRBS.'-BI Sots "comlt� de no t de cada Comlssi6 -1!'entreviestara en
'lntervencl6 ceiebr� ahtr dues reu,_II




nlons, cad. unl tit les quais' duril du�s, pr�vlament, amb un grup forniat'per'
bores, La pr,lmcra comen�a a lee on- membres de l'aUra Comissl6; els doe
ze .del matt, per'. acabar despr�8 de 1- grupe formaran per Ill' l5�va part
una
la una; la segona comen�a IpOC des
.. ' Comiesl6 conlunte que comptara Ics
pr�s de les, quatre per a acabtlr a,llts





' ambQues parts en Uuita, I decldlr� en
Pespr(s d·aqu-;stes dues reunlone, quina proporcl6 haur" d'efectuar-ae
el 50ta comlte ba'aprovat el prolecre 10 retlrad. dela Ilementa estrangers
,
de retlrada de «voluntarls-. el reata· de c;ad. una
de lea parts, espanyolee.
bUmcnt del control' terrlslr. 1 e1 re-. Bn tQts elfSl caeos, lei retlradea s'e-
for� del sistema d'obaervaclo nav41, feetuaran
cada .vint dlcs,
,
pia aprovat. desprts d"cilguncs setme- 'La Feuni6
d'ahlr mall, que fog ober ..
nes Qe consultes eptre els Governs til 8mb una ctida per
lord Plymoutb,
an51l�s' 1 frances. alxl com entre 'a la bona
voluntar de tots, s'ha ocu­
,quests lies principals, delcgacions pilt Iruelment
de la sltulcl6 Hnancera
interessades. Solemlnt e1 represen- de rQficlna Internacional del
Control.,
ianf de la UR55 no 'raprovli el text S'bri c'onetat8� que "8olamentFr.n�a
i
del pIa.
�', AngJahm'a ban sat'sfet lea seves quo-
BI nou projecte coftstltuelx un dOM tea fins el 8 de'm,lg correni.
Pera els
cumen! de set p�gln8� dactUogrDfia- delevst's aiemany:'1
HallA a'ban co':D­
des. en el qual es pr�eu, en slntc81: prome!l a pagar
hnmcdlDtament. ,
, ,'1 Retireda dels Icombatents es- en acabar Iii reunl6 de,la tarda,
el
tra�gers que UUlten � Bspanya, La pr�sldent ba pregat i�slstentment al
retireda a'efeetUAre eatabrint quatre delegat
sovletic, ,senyor Kagan, que
,catellorles de «voluntarlslt",
Ia URSS, davant la Jlnani�ltat que
,
e)' BxercU, '
s'b.' manlfestat av�i ,entr�e ,tots els
b) 'Marina. r
7,
se"a col'Ie�ues: �obJ!e el proj2cte de
'c) Porces a�ries.
retfrada. clmvb de criteri j es 8"ml II
d) -Agents clvlls,




2•. Goncessl6 dela drets de beJ'U-
del Sots co�nU��
5lerancla desprts que begl ealat
reU·
rat un noinbre aubstanclal de «volun-
'\
tarlslt: BI termc «nombre aubstDDclab'
SI ets 1?atrlota, ",
ha quedat deHnlt de �a manera se- Si
estimes Catalunya.
gUenr. Retlrada Ide 10.000
combtdenls
eatrangcrs de III part espllnyola que
',bail 4emostraf tentr el rilta �eUI nORl-
bre dl cvoluntarls� esfr'_nger�; 1. re­
tlrada dels l:v'oluntarls- pel'tanYlnts a ,
1'..Ur8 banda s'efectuara
de manera
propor..clonaI, (Aque:st pUD;t ,ts l'imlc'
Cenlle d;aIllBJament:
,:'
ill qual s'ha adherlt eI' representant'
de
la URSS,) R-establlment del control
'terrestre a la frontera francoespanyo- .'
I. I hlspanoporluQ'uesa, _.
3. B9 restabllra el conh'ol quiilze
I •
dies des'prts que el ComUehagi apro­
vat el programa d'acluacl6 de les Co
...
missions Internacionals que 'estaran
'encarregades d'operar la reflrada dels
«vol�ntarislt. SI 01 cap de.trenla dlts :-__�
'
_"..._""'"';:
no 'halluta comen�at la retlrada dels
'
cvoluntarls-, el Govern france'$ qu�·
dalia en lllberlat .. quant a·lo ,irontera
franco, espanyola; de totes maneres,
t
el termlni podria perllongar·se .en deu, j,
dlee al Cit PQguts' demostrar que el
_
r�tllrd ts degut rl raon(t�cnfques,
:,
,4.' Refor� del sistema d'observa-
cl6, naval. Aquest sl8te�a ser� refol"
'�at paral'lelament al ,reslabllment del
control terrestre.
'
BI Seta comU� fS reunlr� dU�1 ve..
glldes fa propera selmana per tal de
,pral1dre cUaposlclons relatlns a la
part financera del nou sistema I per
tal de d�signar' lee personalitata que,
bluran d'lntegrar le� comlsatons in�
ternaclonala a trametre a Bspanya,
per a vlgllar la retlrftia dell «volun-
farlslt,
'
'Uria d'aqu�stes· comiesl,ons ser�
tram�aa a I'Bapanya ribel i una altra
'ill'Sspanya republican., ,
Quan Clque;stes comissiona hagln
,
pogut ef'ctaalr ,I cen, de CO,mbatentl
'-tr..n8�r.� ceJlt'nombre �e m.ro�r••
Allista't al$ Batallons
del Brae '_














cuoo D8LS: INVALIDS. _,... 8n
sorrelg efecruat el dla 26. �1 prernlde
yin! I cine peesetes hi correspost al
11umero 395. , ..
1318 numeros'premiat8 amb tres pes\
setee $6n: 095, 195" 295, 495, 595,
696, 795.895, 995.




Demaneu-los 1ft 118 bonae fladl•• �
0
,qulvlurls. '_ PlbrfeattJ 'Ptf ji)A8fll
,jBRIA ,BATB1'.
L'ALIANC;A PB LA DONA JOVB.
-Novament, el d�4 30
0
del corrent
malg tornaran a donar se e!s curaets
d'ensenyament prlrnar! a earrec de la
profeesora Dolors Xamma;
I, Les claseee seran de sef
quarts de nou'de 10 verlla.






CONYAC BXTfc!A Moraltl P�nJt
CONYAC JULIO CeSAR
, Ii)IPo8ltarf: MARTf PI1'l�"'" MAWA��
cMUjBRES LIBRBS» de Mcrtar6 In­
vlta e totes tee dones a la conferen­
cia que tindra ,Hoc el proper dlumen.
ge ales deu del matl, en el local de
,1ti Cas" Confederal, 1�, qual anlrll a






. �COMPRO pala'tes petites I de SAl ..,
_do pel beenar, Ra6: Ceratunye, 40.
'
I AJU�TAMBNt DB MATARO
Conselleria - Regidoria ,
de Finances i ProveTments
AVl5
Dem" dla 28 de'ls corrents, 'en cis
'establlments particulars i cooper".!!\!
'­
d'aqueeta ctutat, es posaran a la ven�
da PATAT8S a 70 centlm� el quflo.
Matar6 a 27 de malg del: 1938'-BI
Conseller Regldor, Josep Calve!.
ALTRB
Contrllrlament al que e'hbvla anun­
ciat que dema dlssabte es repartfri.
oU en els e�tabllments d'aquesta 'clu ..
tat, per dificultats �orglde8 ultima·
ment no IS podrll reAlltzftr.'
,
Oportuna�ent s'anuncfarl1 el dl.
que sltfectuarc. 0 -
Matar6, a 27 de maig del 1938.-Bl
Conseller Regldot! Josep Calve!�-:
ALTRB,
Des de fa un ,quant tcrpps, la pro-
, duccl6 de sab6 a 10 noatra' clut.at 'ba
anat dlsminuhlt con81derablament per
canses' mOllv.des per la sltu,act6 ac�
tual que travessem.
De totes maneres, fins avui, s'ban
fe:t tots e:ls possibles, I s'ban "ogut '
arendre els CIISOS m�s necessltats que
Gmb certlficacl6 facultaliva e'ban pre­
sental a aquesta Consellerla�Regldo,­
ria, passant II recollir csda setmana
una autorUzacl6 per adquirir una pe­
tlta quantftClt de 'sab6.
BI problema, pero, s'ha agreujat de
tal mllnera, fine al punt' que no sola
menl no podem garantlr cap repartl
ment general a la poblaclO sln6 que
ni pottem atendre de bon tro� els cer­
tificate. que obren en les nQstres ofi-
cines.'
'
815 per alxQ que s'ha dectdU que II
patHr del proper dilluns diG 30 del-s
.
corrents, reeUn anulats tols els certl,
fica'fs per a fadqlllslcl6 de\ sabO leis
metges bauran d'ab�tentr, 81 .qlexten­
dr. certificats, sempre que no es trac­
tl de ,malaltles Infecclous I contagla­
a,s I Ie:s lUtals, els quais excepc10na1 ..
ment es procurara alendre dlntre ,de
les posslbllUats existents!
Matllr6, a 27 de malg del 1938.-81




'" �Le8 restricclons ique a III jndus�
Il'Ia he Impo8ot la manea de materials.
fa que manquili forces articles d'us
domestic. La Cartuja de SevlUa, pe­
ro, encara 8tguelx oferlnt, als eeus
ClIents un bon assorflt d,'aquests arti­
cles nec�ae.rll per II III caaa' 0 per.









Vda. de f'ranclsco Puig' Barnlls










i'-, . ,Sus afligldos: hlias, Matilde, Teresa, Angela y Adelaide: hllos pollncos, Jo-
se M.a'Coma!:l y P�dro Capeta;' nietos, Luis y Mercedes: hermanos, hermanos
politicos, sobrmos, primos (presentee y .ausenfes) y demas familla, al particlpar a
,
sus' amlstades y relaclones tanseneible perdlde, lee agradeceran sedignen asis-
tir alIa' casa mortuorie, calle de, Nestor Makno (antes Obispo Mas), n." 25? 1.0,
manana sabado, a las, ONCB de la manana, para acompanar el cadaver al ce­
menterlo, PQr cuyo favor les quedaran muy reconocidos.
'Mataro, 27 mayo 1938.
"
\
queda lncendlat ! calgu�, com l'ante- I Baralles i un tretrlor, a mar. ,',' - 0' -
_ i, Al cerrer de Iunea questloneren An-••• � tonl� Marlf j Alfred Garcia, per sfNoncles facilitades per un evadlt l'Alfred havle pegat a un fill de l'An� ,dels fronts d'Andalusia conflrmen que tonla. '\ ' ': ';,en I'ultlm bombarddg de Cartagena Mentre �5 desenvotupava la barafOI:l ebarut un apareH enemlc, el qual lle, es presenta �rflncesc Pr,des, pa-s'enfonsa II mar. prop de Motrll. re de Iii, crlatura, I engega un tnt ,6
,
, .*." I'Alfred, Ierlnt-Io greument el pit,
, Tambe ahlr Iou �ornbard�jat elport L'egreseor fugi, preeentent-se, du-de Valencia, on cargueren cine bom- pr�e, II 121 pollcfa.-Fabra.bes'que aconsegulren i enfonsar'en e:1
_vaiull angl�5 C'Thorpebal)>>. Re8ulta Estrangergreument f�rit el prime:r oficial :de,
l'estnentat vaixeU I l'obslrvador del Els cedillistes' "
cO�frol. de' n�turalesa lrlan�e:sa.»' ,LA.RBDO (Texoa).-I/acUvltat dels'La Justicia ' cedHllstes ft fa frontera deJe Bstats
81 Tribunal de Gu.ardia ha condem, Units, preo,cupa les 8utorUatsJanquls,
naf Ja casa Valen.t( Barrera a 50 mU' les quais 5 9posa-ran �n�rglcament 61
pessetee de penyora j 5.000 peseet,ls, reclutament de volunfarils que els re·
a cada membre del control, per la
bels pretenen port,ar a cap�Fabra.
venda a preus abustus. 'La qiiestio txe,ca
'
-Aquesta matlnada han eslat execu� PRAGA.-Un dIari de la capital co-lats a Montj .. ic, 17 proceaset! con- mentant III eilulcl6. diu que el govern­demnats per esplbnatge t afJa'traicl6. de Praga ha mostrat gran ,tranquU'1l"_Fabra. ' tat I ba tet "I possible: per II con8'erVlil'Cultura' Ja pau. ,',
81 Sinyor pi i Suny:er, coneeHer de La prova' de la ;olerancia tx�ca estit,
CUllura ae Ja Oenertui.at. ba rebut la _ ,entre altres, 'en el fet que ee deixa qUf,
visira del director gener,21 de Radlodl ,l'agregat militar alefTJany dlpo!it�B
fUl!!t6� el qual Ii ha lliurat un recull de una corona eftbre el5 ferelre8 dels e.u­
tan�onlS eaUct. pel seu departam'ent. d�h:s m�rtl5 0, J� fronlera.-Fobra.
L'ba visUal ttlmb� el senyor Pous t Eis deutes alemanysPag�es, ,l'esculptor Dunach I aUres 'WHASINOTON. _ Ha lcatat .-ta-pel'sones.-Fabra. � '"
blert� la p,rahlblci6 80br� la -clrcul,,·Parlament de la f{ep{tblic� cl6, d obllgacions del Reich, mentrl €il
Bl PresldE:nt, de les, Corts, senyor govern alemany no Indlqul com penso
Martiltu Barrio, he rebut les'Vlsttee I!Intisfer ds deutes d'Austrla.
de!s noyOl,'s' MLI,noz, P�rez Urri,"�' Am9 refe.r�ilcllJ ,ale cdf!ufes fnvJsl�
Sant810, Artigas Arpon, Fernandez blls» I ales obllgaclons aust'riaquI8,
_CI�rjgo laltres.-Fabl'a. ha eslat trameea una nota a BerUn.-
Fabra.
,,''Reunio '
Diplomacla I "81 Director General de Cr�dlt I
Trel5orerla, hI) prcsidtt una reunl6_ del TOQUIO.-81 nou inlnls're 'UgaL,ho dlt que,' est.. decidU, a- fer el qae Pl'Consell Genera! d'A&seaurances,o en gul per tal ,de mer�lxer la confiln� (�ela qual &'han deepatxat dlversos 4S- l'emperador. '
.
sump)es de trl1mft..-Fabra. ' Bnt�h. tamb�, que s'ha d'lntensHi'




PRAGA.-L·Ag�ncla 6. P. K. des
ment les nolicles radlades pe:ls ale.
manys segons les quais les empresesIndueI'rlals de Bohemia estan parallt­
zades per manca de carb6. degut !]I
I,
que els trene e'utmtzen excluslvamlnt









del!lltj� ,habltiicI6, sol.m�nt per a dor ..
I mlr, I eituadl'l en lIoc dntrle.
'
t Per ofertes escrlure urgentment tl
'i Anuncis ���.BERTAT n.o 234. , ',," '.
ISAL-HAYIEt
"Natural., pura de mar
.




BXERCIT D8 L'BS;r.. -A I. zona
, de Sort han eshu rebutjuta dos forts,
conrraatace tecctosoe contra Pedres
d'Ao16. 'L'ene:mlc he sotert moltee
belxes. .
Les nQ,stre& forces 'han' conquerJt,
al sectol' de Tremp, diverses posi­
clons al sud de Sant Cornell I lee co­
tee 70t 1581, sltuudes a les proXiml�
tats de Figueroia d'Orcau.
8XBRCIT DB' LLBVANT. _;_ Ha
coniinuat la Inhmsa presslo enemiga,
en�rgk.ment usletlda' per Je8 nostr&s
forces a la zona dc Cedrillas.
Tamb� han ataclit durllment· en ,el'
sector de Oudar. on bnn:,aconseguU
una petlfa rectlficaclO de Hnla. Dce­
pres les tropes lIel.ls ban contraata�
cat i ban recU!1erat lee COles 1862 I'
o 1695, Ql sud del V�r!ex Pefiarroya.




, Bn un intens' bomuardelg rcaH_tzat
ablr per favlaci6 estrangerd al seryel
dels faccloeos contra la clu'l1t d'Ala�
cant, hi bague dos cents clnquantcl




de clnquanta edlflcis quedareri
desiruns. BI nomine de ferUs es tam·
bt moll ele:vat.
.'.
A.I minister. de Defensfl Nacional
ha es.ill facHltat el segUen! comuntcat
d'avlac16:
',cAhlr, quaranta trllnotol's cjunker>,
als quais segulen sis caces, bombar­
dejaren Bagunt a unQ al�arlfl de '5.500
metre�. 'Llan�"rln _ 500 bombes. Jes
quaIs no ocaslonaren danys., Unic" '
menl' cal IllD1enfar, ,yint, ferita Ileus.
Les nostres baterles anfla�rlls obrl
'
r�n un intens' foc "�e corUna contra
els esmentats aparelra I acollse:gulren










'F� LAYRET (St. )Qsep), 30
per evitar molesties a la seva eHenteIa,
fa clvinent,que el,proxjm�DIUMENOe
restara �ta�cada tot el , dia.
'III emnolia � Telefoh 247' �tervi fllolidli
I
" I
':\
I
• r
I"
